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First Team 
-
N~ ~ Colle&!_ 
-
Albert Taras J-r. Wright State 
Jui Ks~maini So. _ Cleveland State 
Derek Scott Sir. Clevel.md State 
*~i!!tt Engliah Jr .. >~ron 
John Ltmnon .Sr. D!mit1on 
\%HJim Cantrell Sr. Wittenberg 
'-*1'Stew Nicol s~. Alu·oo 
~eil Ja~kncm Sr. Clawland St.ate 
Charles · nieuma S't'. Alcnn 
Ne-ilRidgeway So. BovH.ng Gree..'\ 
Mark Myton So. \fri.gh\t State 
Second~ 
Gs.xy Bin~ham Sr. Miami 
Ste't'e Bartlett So. Kenym 
Eltaw Dennis 'Fr. Wilmingto.i 
**'Jeff 'Dowser Sr. Cedarvilb, 
**Dave Cqz Sr. Cedarville 
Riclc Wyman So. Oh:lo Wealyan 
~*Tim Truitt: Jr. Kenymt 
Gecrge 1"'..ei.aier Jr. Wooaster 
i'*Jchn Piatka. Jr .. 'wright State 
**Doug Glrahe111 Jr. Wooster 
Jim Hoooe Sr. BMrling Gi'ean 
Honorable Mention 
Ken Ricltval.mky So. Marietta 
Pratt 
., 
Ohio Stace 
Craig McDitme!ll So. Cincinnati 
Alf red Mendosa P'r. Ohio Northem 
Riek Farquahnr srr. ~do t,lealeyan 
Charles Louria Sr. (l118 Wesleyan 
B. Rmma G~orse• .J<z. <hio Northern 
Tom Mauoe-r So. Wooster 
~•Mat.a& R.utenio Soe Miawi 
1.11t.1im K.oh;tnoeh Sr. Ohio llesleym 
Teddy Walters So. Cin~innati 
**Jeff Willian Jr. Miami 
T:bn O' Callahan Sr. John Carrol 
"-•Phil Eades .Jr. ~la.n~ 
Msc Richardson Jr. Heidelberg 
Tom VonV~eatoclt · So. Dayt.cm 
4Jrad Kovin Jr. Mimd 
Bill Boye Coe Wes~em 
-att Sept t Aiken Jr. DeniaCJI\ 
Savas Tsl.tiridis Sr. Akron 
!!'.ark Sloman So. Wittenberg 
Mickey Dtmn Jr. Cincin!lati 
R.."fflc'll' t,me J·it"- u •• . , ...... ". 
